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Expands the zero-tax bracket- current seven brackets down to three- 12%, 25% and 35% 
(committees are given flexibility to add fourth rate on the wealthiest taxpayers). 
);;> Doubles the standard deduction to $12,000 for individuals and $24,000 for married couples. 
Eliminates most itemized deductions pacts 30% of taxpayers). 
);;> Retains mortgage interest and charitable giving, and committees are encouraged to retain tax 
incentives for higher education, retirement and work. 
);;> State and local deduction eliminated. 
Larger child tax credit- significantly increases $1,000 per child under 17 (under current 
law), but does not specify an amount to the committees to "adjust the dials" to help middle 
class, increasing family income limits so more families are eligible, and eliminating the "marriage 
tax penalty." 
);;> Creates a $500 tax credit for taxpayers non-child dependents. 
);;> Repeals the individual 
);;> Repeals the "death tax." 
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